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·PRESENfATION
Anatomie des · Équidés . domestiques 
Tome 1. - Appareil locomoteur. Fascicule IV. Myol�gie 
par MM. H. TAGAND. et R. BARONE
M. C. BRESSOU. - J'ai déjà eu l'occasion, lors de séances pré­
' cédentes, de présenter à l'Académie les fascicules de 1' ouvrage 
que MM. ÎAGAND et BARONR, de l'Ecole vétérinaire de Lyon, ...;on-
. .  · sacrent à· l' Anatomie des Equidés. . 
Je suis aujourd 'h�i, à: nouveau, l'interprète, de ces auteurs pour' 
dépo�r sur le Bureau de notre Compagnie un nouveau volurµe, 
le fa�cicule IV, consacré à la Myologie. 
Comme ses- devanciers, ce ·livre se recomm,ande par la qualité 
de son texte, très complet, qui ·décrit les faits anatomiques avec 
méthode et détails et qui, dans maintes parties,· les présente 
suivant une conception fort originale. 
Il est surtout renwrquable par son· illustration. Les planches, 
une à chaque page ou presque, de grandes dimensions, demi­
schématiques, souvent en couleurs, sont particulièrement claires, 
justes et ,très démonstratives. 
·si nos laborieux collègues poursuivent leur effort dans le
· ,domaine de la splanchnologie, ils doteront la littérature profes­
sionnelle. française d'une œuvre de grande valeur. On ne peut 
que les féliciter et les encourager. 
